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M O T T O 
 
 “Barangsiapa yang menginginkan kehidupan dunia,  
maka ia harus memiliki ilmu, dan barang siapa yang menginginkan 
kehidupan akhirat maka itupun harus dengan ilmu, dan barang siapa yang 
menginginkan keduanya maka itupun harus dengan ilmu”  
(HR. Thabrani) 
 
“Barang siapa yang menempuh suatu jalan untuk menuntut ilmu,  
Allah akan memudahkan baginya jalan ke surga” 
(HR Muslim) 
 
“Carilah ilmu dari buaian sampai liang lahat” 
(HR. Muslim) 
 
Jika kita sedang benar, jangan terlalu berani dan bila kita sedang takut, 
 jangan terlalu takut. Karena keseimbangan sikap adalah penentu  
ketepatan perjalanan kesuksesan kita. 
Tidak ada harga atas waktu, tapi waktu sangat berharga.  
Memiliki waktu tidak menjadikan kita kaya, tetapi menggunakannya  
dengan baik adalah sumber dari semua kekayaan. 
Tugas kita bukanlah untuk berhasil. Tugas kita adalah untuk mencoba,  
karena didalam mencoba itulah kita menemukan dan belajar 
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Latar Belakang: Beberapa wanita pasti pernah mengalami rasa sakit pada saat 
menstruasi. Nyeri pada saat menstruasi dalam istilah kedokterannya disebut 
dysmenorrhea. Berdasarkan ada tidaknya kelainan atau sebab, nyeri haid dapat 
dibagi menjadi Primary dysmenorrhea dan Secondary dysmenorrhea. Primary 
dysmenorrhea didefinisikan sebagai menstruasi yang menyakitkan pada wanita 
dengan anatomi panggul normal, biasanya dimulai saat remaja. Hal ini ditandai 
dengan nyeri panggul yang dimulai sesaat sebelum atau pada awal menstruasi dan 
berlangsung satu sampai tiga hari. Upaya untuk mengatasi primary dysmenorrhea 
membutuhkan penanganan yang terintergrasi dan menyeluruh, karena secara 
umum dapat mengganggu aktivitas sehari-hari. Salah satu cara untuk 
mengatasinya dengan latihan pilates yang menekankan keseimbangan tubuh 
melalui kekuatan inti. 
Tujuan Penelitian: Untuk mengetahui pengaruh pilates terhadap intensitas nyeri 
pada primary dysmenorrhea di Kost putri Nur Arief, Makam Haji - Sukoharjo 
Metode Penelitian: Jenis penelitian ini adalah Quasi Eksperimental, dengan 
desain penelitian Pre and Post Test With Control Group Design. Teknik 
pengambilan sampel menggunakan Purposive Sampling. Jumlah sampel 30 orang 
yang terdiri dari 15 orang kelompok perlakuan dan 15 orang kelompok kontrol. 
Pilates diberikan 3 kali dalam seminggu selama 4 minggu. Pengukuran nyeri 
menggunakan Visual Analogue Scale (VAS). Analisa data menggunakan  uji 
wilcoxon sedangkan uji beda pengaruh dua kelompok menggunakan uji mann-
whitney.  
Hasil Penelitian: Berdasarkan pengujian statistik didapatkan hasil yang 
signifikan dengan nilai P adalah 0.001 dimana p < 0.05 yang berarti Ha diterima. 
Artinya ada pengaruh pilates terhadap intensitas nyeri pada primary 
dysmenorrhea. 
Kesimpulan: latihan pilates terbukti memberikan pengaruh terhadap intensitas 
nyeri pada primary dysmenorrhea. 
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Background: Some women must have experienced pain during menstruation. 
Pain during menstruation in medical terms is called dysmenorrhea. Based on the 
presence or absence of abnormality or cause, menstrual pain can be divided into 
Primary and Secondary dysmenorrhea. Primary dysmenorrhea is defined as 
painful menstruation in women with normal pelvic anatomy, usually begins 
during adolescence. It is characterized by pelvic pain that began shortly before or 
at the beginning of menstruation and lasts one to three days. Efforts to handling 
the primary dysmenorrhea need a integrated and comprehensive treatment, 
because in general could disturb their daily activities. One way to cope with the 
Pilates exercises that emphasize the balance of the body through the core strength. 
Objective: For determine the effect of Pilates on pain intensity in primary 
dysmenorrhea in Kost putri Nur Arief, Makam Haji – Sukoharjo. 
Method: This is a Quasi-Experimental research, research design With Pre and 
Post Test Control Group Design. The sampling technique using purposive 
sampling. Number of samples 30 people consisting of 15 treatment group and 15 
control group. Pilates is given 3 times a week for 4 weeks. Pain was measured 
using the Visual Analogue Scale (VAS). Data analysis using the Wilcoxon test, 
while the influence of two different test groups using the Mann-Whitney test. 
Results: Based on statistical testing showed significant with a P value is 0.001 
where p <0.05 which means Ha accepted. This means that there is the influence of 
Pilates on pain intensity in primary dysmenorrhea. 
Conclusion: Pilates exercises proven to give effect to the intensity of pain in 
primary dysmenorrhea. 
Keywords: Primary dysmenorrhea, Pilates. 
 
 
